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Dcstinos.—Orden de 18 de octubre de .1954 por la que se
dispone pase destinado al Ramo de Ingenieros del Arse
nal de Cartagena el Capitán de Ingenieros Navales de la
Armada D. Pío Cormenzana Adróver.—Página 1.684.
Situacioncs.—Orden de 18 de octubre de 1954 por la que se
dispone quede en la situación de "al servicio de otros Mi
nisterios" el Coronel Auditor de la Armada Sr. D. Jus
tino Merino Velasco.—Pána 1.684.
Licencias por enfermo.—Orden de 18 de octubre de 1954 por
,
la que se concede un mes de prórroga a la licencia de dos
meses concedida por enfermo al Comandante de Intenden
cia D. Manuel Somoza Guarch.—Página 1.684.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 18 de octubre de 1954 por la que se dis
pone quede asignado al destructor Ulloa el Mecánico se
gundo D. jesús Ibáñez Castro.—Página 1.684.
Otra de 18 de octubre de 1954 por la que se dispone pase a
las órdenes del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena el Radiotelegrafista primero D. Sal
vador Pérez Bermúdez.—Página 1.684.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 18 de octubre de 1954 por la que se
dispone cambio de destinos del Operario de primera (Ajus
tador) Fernando Rodríguez Montero y Operario de pri
mera (Fundidor) Luis Vázquez Goti.—Págs. 1.684 y 1.685.
Otra de 18 de octubre de 1954 por la que se dispone cambio
de destinos del Auxiliaér Administrativo de segunda dor
Mateo Albadalejo Ros y Auxiliar Administrativo de ter
cera D. José Fernández Díaz.—Página 1.685.
Otra de 18 de octubre de 1954 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela Naval Militar el Obrero de pri
mera (Sastre) Valeriano Vázquez Rodríguez.—Pág. 1.685
PERSONAL VARIO
lilayordonzos.—Orden de 18 de octubre de 1954 por la que
se aprueba el cese como Mayordomo a bordo del minadot
Vulcano de Luis Jiménez Quevedo.—Página 1.685.
ANUNCIOS PARTICULARES




Destinos.—Se dispone que el Capitán de Ingenie
ros Navales de la Armada D. Pío Cormenzana Adro
ver pase destinado al Ramo de Ingenieros del Ar
senal de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena v Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Ingenieros Navales de la Armada, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central de
este Ministerio.
Sres. ...
Situaciones.—Se dispone que el Coronel Auditor
de la Armada Sr. D. justino Merino Velasco que
de en la situación de "al servicio de otros Ministe
rios", como comprendido en el grupo a), punto ter
cero del artículo 7.° de la Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), por ocupar des
tino en la Subsecretaría de la Marina Mercante y
figurar éste en la plantilla de su Cuerpo.
Madrid, 18 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Servicio de Per
sonal y Ministro Togado Inspector General del
Cuerpo.
Licencias por enfermo.—A petición propia, y con
lo informado por el Servicio de Sanidad. se concede
un mes de prórroga, a partir del día 15 de septiem
bre próximo pasado, a la licencia de dos meses con
cedida por enfermo al Comandante de Intendencia
D. Manuel Somoza Guarch por Orden Ministerinl
de 5 de agosto de 1954 (D. O. núm. 179), para Mon
forte de Lemos (Lugo).
Durante dicha prórroga continuará percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 18 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal,
General Jefe de los Servicios de Sanidad, Inspec
tor General del Cuerpo de Intendencia, Ordenador
Central de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se- dispone que el Mecánico segundo
D. Jesús Ibáñez Castro desembarque del destructor
Jorge Juan y quede asignado, con fecha 1 de junio
del año actual, al destructor Ulloa, durante el tiem
po que permanezca efectuando el curso de Helicóp
teros que se desarrolla actualmente en la Escuela
Naval Militar.
Madrid, 18 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante ° jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
A propuesta de la Jefatura de Instrucción, y
de conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal, se dispone que el Radiotelegrafista prime
ro D. Salvador Pérez Bermúdez desembarque del
crucero Miguel de Cervantes y pase a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Madrid, 18 de octubre de 1954:
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal e Instrucción.
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se disponen los cambios de destino del
personal de la Maestranza de la Armada que a con
tinuación se detallan:
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Operario de primera (Ajustador) Fernando Ro
dríguez Montero.—Del Ramo de Artillería de El
Ferrol del Caudillo, al Ramo de Transmisiones del
mismo Arsenal.
Operario de primera (Fundidor) Luis Vázquez
Goti.—De la Escuela Naval Militar, a la Escuela
de Mecánicos.
Dichos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
ladrid, 18 de octubre de 1954.
MORENO
acmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Desfinos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto. se disponen los cambios de destino siguien
tes del perSonal de la Maestranza de la Armada que
se expresa:
Auxiliar Administrativo de segunda D. Mateo Al
badalejo Ros.—Cesa en la Escuela Naval Militar y
pasa destinado a la Jurisdicción Central.
Auxiliar Administrativo de tercera D. José Fer
nández Díaz.—Sin cesar en la jurisdicción de El
Ferrol del Caudillo, pasa destinado a la Escuela Na
val Militar.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 18 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dis
pone que el Obrero de primera de la Maestranza de
la Armada (S.astre) Valeriano Vázquez Rodríguez
cese en la Escuela de Mecánicos y pase destinado a
la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante




Mayordontos.—Se aprueba el cese como Mayor
domo a bordo del minador Vulcano de Luis Jiménez
Quevedo, que tuvo lugar, a petición propia, en 4 del
actual.
Madrid, 18 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIóN DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES.
Subastas.—Dispuesto por el excelentísimo señor
Ministro de Marina la celebración de subasta públi
ca para la adjudicación de las obras para la adap
tación de un edificio para pañol de minas en la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada
por un precio tipo de un millón trescientas nueve mil
doscientas ochenta y nueve pesetas con cincuenta y
cuatro céntimos (1.309.289,54 pesetas), se hace pú
blico, para general conocimiento, que, transcurridos
que sean veinte días hábiles de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y •Boletín Ofi
cial de las provincias de Madrid y Pontevedra, con
tados a partir del últirdo de ellos que lo inserte, se
procederá a celebrar la correspondiente subasta pú
blica en la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares, sita en el Paseo de la Castellana,
número 51, Madrid, en el día y hora que oportuna
mente se señalará, haciéndose público por nuevo
anuncio.
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El proyecto de las obras, memoria. planos, pre
supuesto, pliegos de condiciones, etc., estarán de manifiesto en la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Militares.
Las proposiciones deberán hacerse por escrito, en
papel sellado en la cuantía prevenida en la Ley delTimbre y ajustándose al modelo siguiente :
, mayor de edad, con plena ca--
pa_cidad jurídica y de obrar, y sin que concurran
en él (1) ninguna de las incompatibilida
des establecidas por la Ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda- Pública ni en las demás
disposiciones vigentes sobre la materia, ni se encuen
tre comprendido en ninguno de los casos de falta
-de • aptitud legal que señala el vigente Reglamento
de Servicios y Obras de la Marina> según afirma
la pertinente declaración debidamente suscrita que
acompaña, se compromete (2) a realizar
las obras a que se refiere el anuncio de la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares pu
blicado en el Boletín Oficial del Estado de .... de
de 1954, por el precio de pese
tas, y con una baja, por tanto, sobre el precio tipo de
pesetas, v de acuerdo, en un todo, con el pro




Deberá, en todo caso, acbmpañarse a la proposi
ción la documentación exigida por las disposiciones
vigentes para tomar parte en esta clase de licitacio
nes y las que se exijan concretamente en los plie
gos de condiciones.
La presentación de las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos cerrados, a las que se unirán por
separado los resguardos de haberse constituido la
fianza provisional, podrá hacerse a partir de la pu-O
blicación de este anuncio en la Capitanía General del
Número 240.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y en las Comandancias de Marina de El Ferrol del
Caudillo, La Coruña, Bilbao y Vigo, hasta cinco días
antes del que se fije para la .celebración de la subasta
pública, y en la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, si bien en ésta podrá
hacerse hasta el día anterior a aquél. Esta presenta
ción deberá llevarse a- cabo ,en día y horas hábiles
de oficina, que son de nueve a catorce. Asimismo se
admitirán proposiciones con análogos requisitos du
rante un plazo de treinta minutos posteriores al mo
mento en que quede constituida reglamentariamente
la Junta ante la cual ha de verificarse la expresada
subasta.
Caso de que al procederse por la junta de subastas
a la apertura de los pliegos conteniendo las perti
mentes proposici9nes aparecieren como económica
mente más ventajosas para la Administración dos o
más proposiciones iguales, se verificará en el mismo
acto una licitación por pujas a la llana durante el
término de quince minutos, precisamente entre los
titulares de aquellas proposiciones, y si, terminado
dicho plazo, subsistiese la igualdad, se decidirá la
n,diudicación por medio de sorteo.
La fianza provisional, ascendente a 24.639,35 pe
setas. deberá ser constituida en la Caja General de
Depósitos o en su Sucursal local, en la forma expre
sada en el pliego de condiciones.
El importe de los anuncios será de cuenta del ad
judicatario.
Madrid, 19 de octubre de 1954. El jefe de
la Sección de Intendencia y Contabilidad, Pedro
Pourtau.
(1) "ni en su representado o representada" (si
obra en representación de otra persona o entidad).
"en la representación que ostenta y que acre
dita mediante la escritura que acompaña"
(si obrase por representación).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
